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Протягом останніх років у публікаціях з облікових проблем
наголошується використання системного підходу в процесі їх до-
слідження. Складається враження про формування специфічної
сфери дослідження, а інколи — навіть окремої наукової теорії,
що нелогічно з позиції загальної методології обліку як сукупності
прийомів і способів вивчення облікових об’єктів.
Якщо у цьому сенсі принципи системного підходу перекласти
на сферу бухгалтерського обліку, то йтиметься про глибину ви-
вчення, узагальнення методик обліку фактів господарської діяль-
ності, орієнтовану на реальну оцінку статей звітності відповідно
до положень НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос-
ті». З огляду на це, системний підхід обов’язковий при дослі-
дженні систем бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання,
зокрема і банківських установ. Щодо окремих об’єктів обліку (в
даному випадку дисконтну (премії)), то важливо досліджувати
сферу їх впливу на формування інформації про реальну оцінку
фінансового інструмента, за якою він фіксується у фінансовій
звітності.
Слід зазначити, що врахування дисконту (премії) в облікових
процедурах за фінансовими інструментами повною мірою відпо-
відає принципу відповідності доходів (витрат) звітним періодам.
Водночас, виокремлення в облікових записах за фінансовими
інструментами дисконту (премії) підтверджує активний вплив на
теорію і організацію бухгалтерського обліку ринкових умов ве-
дення банківського бізнесу.
Далі зупинюся на конкретному фінансовому інструменті —
кредитній угоді, згідно з якою одночасно виникає фінансовий ак-
тив у банку (наданий кредит суб’єкту господарювання) і фінан-
сове зобов’язання у позичальника щодо його погашення. Певна
річ, під час первісного визнання наданого кредиту банк повинен
оцінити його за справедливою вартістю з урахуванням витрат на
операцію та інших платежів, що пов’язані з наданням кредиту.
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Стосовно наданого кредиту в момент первісного визнання
справедлива вартість формується за окремими складовими: сума
кредитування; дисконт або премія, що потребує їх окремого ві-
дображення в системі бухгалтерського обліку. Це важливо, бо
інформація, потрібна для управління банком, має бути глибокою
за змістом, поступово набуваючи чітких ознак цінного банківсь-
кого інформаційно-аналітичного ресурсу.
Зупинімося на процедурних правилах формування інформації
щодо дисконту (премії) за операціями з надання кредиту, оскіль-
ки саме ці елементи у кредитній процедурі відносно новими. По-
чатковим елементом дисконту є комісія як невід’ємна частина
доходу за фінансовим інструментом (кредитною угодою), яку
сплачує позичальник до дати прийняття рішення банком щодо
кредитування.
Другий, найсуттєвіший елемент дисконту — сума як різниця
між справедливою вартістю фінансового активу (наданого креди-
ту) та його вартістю за кредитною угодою. Зазначена ситуація
виникає у випадках кредитування клієнтів за процентною став-
кою, яка нижча, ніж ринкова. По суті ця різниця є потенційним
збитком для банку, отож на дату кредитування визнається витра-
тами за операцією.
Третій елемент дисконту — проценти як плата за кредит, сума
яких утримується наперед (авансом). Такий підхід виправданий з
огляду на проблеми платоспроможності як фізичних, так і юри-
дичних осіб — позичальників, які протягом останнього часу до-
сить суттєві.
Якщо ж кредит надається за ставкою, яка вища від ринкової,
то в обліку фіксується премія як різниця між справедливою вар-
тістю кредиту та його номінальною вартістю, зазначеною в угоді.
Далі протягом дії кредитної угоди сума дисконту (премії), що об-
ліковується на відповідних рахунках амортизується з віднесен-
ням відповідно на рахунки доходів (дисконт) або витрат (премія),
що повною мірою відповідає обліковому принципу відповідності
доходів і витрат звітним періодам. Запровадження у банківську
облікову практику процедурних правил врахування дисконту
(премії) за фінансовими інструментами забезпечує суттєве роз-
ширення аналітичності інформації, як необхідної умови підви-
щення обґрунтованості управлінських рішень.
Закономірне запитання: у чому полягає логіка кредитування за
ставкою, яка нижче, ніж ринкова, що тягне за собою визнання
своєрідного віртуального збитку. За протилежної ситуації мова
буде йти про визнання доходу, але знову ж таки віртуального.
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Ці питання вирішуються кредитним комітетом з огляду на вза-
ємовідносини, що склалися з позичальниками. Позаяк, але в обліку
ці ситуації будуть зафіксовані через механізми дисконту (премії),
це дозволить аудиторам скласти об’єктивну думку на рішення
кредитного комітету, що вкрай важливо для управлінців банку.
Висновок: запровадження нових фінансових інструментів, вио-
кремлення їх складових слід здійснювати з орієнтацією на потреби
управління в інформації. Для цього треба вийти за межі традицій-
ної бухгалтерії і зайти до підрозділів управління — там цікаво!
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РОЛЬ БАНКІВ У СИСТЕМІ ЗДІЙСНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ
ПЛАТЕЖІВ У БЮДЖЕТ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Банківським установам відведена особлива роль у виконанні
платниками податку конституційного обов’язку по відрахуванню
платежів до бюджетів країни. Питання податкових розрахунків
банківськими установами України вивчали науковці: О.М. Бан-
дурка, Я.О. Берназюк, М.П. Кучерявенка, О.П. Орлюк, Н.Г. Єв-
ченко, М.О. Перепелиця, В.І. Теремецький та інші.
Податкові правовідносини — суспільні відносини, які виника-
ють при сплаті податків та інших платежів і які урегульовані нор-
мами фінансового, адміністративного, цивільного та кримінально-
го права. Елементи змісту податкових правовідносин закріплені у
ст. 7 Податкового Кодексу України (надалі — ПКУ). Дослідник
Я.О. Берназюк, розглядаючи податкові правовідносини, виділив
чотири групи суб’єктів: державні органи та недержавні організації,
наділені владними повноваженнями у сфері податкових правовід-
носин, платники податків, податкові агенти та особи, що сприяють
сплаті податків і зборів, обов’язкових платежів. М.О. Перепелиця
описав такі складові: державу, податкові органи, платників подат-
ків, державні органи, пов’язані зі сплатою податків і зборів, і
суб’єктів, які сприяють сплаті податків. У контексті останніх ви-
ступають саме комерційні банки України, котрі законодавчо від-
повідальні за здійснення перерахування нарахованих податкових
зобов’язань до відповідних бюджетів країни.
